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ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDIemA
Laboratorio Tenax, Ltda.
Rua 1VIisericordia, Pôrto Alegre
A ilustro classe medica, temos a de lenl brar os nossos prod utos
CINOCOL Empôlas de 1, cc. (\lJolester, l'anfonl, gUH.1Hcol J r-jll,l
mato de benzila,em vP11ic, oleoso.
GASTRENO l~m p'ó. Composto de CarlJ. bis., c1irh. de biearh, ROI'io,
lnag. lH'rillrol, lumínal, ey;j·. 1111'(1)11 beléHlona e 1l11lg. ("ü<:'ÍuHf!a.




pó. (ALK ISO/\2 H2 0 C',,,,H,,0046 Bl)"(V, R'U) latas do 20 papei",
atraz08 ou falta de regras. Citrato de
acido·fenil·etil· barbiturico, :lÍ
ruta
OES'I'R,AI. H Liquido. Para, os eXeemJ05 d.e regraf>í ou hemorragiaí'. Acir!o f R
nHbarbiturieo, fenildirnetill'ira;;,olo1H', atrupa hyoseiamlls niger,
valerianB piscídia oritrinn, viburllum hyd1'astis CR'
nadoDsis em H'lenlo
'I' }>; li I 'I'f;
em n l,;n A IJ
SilO }';) ulo
(' U L I rI' [,; S, E
D IA H,H H 1:; A
('In ln!'Ol'a!olll)[) lI.'lClllllaf's" p:drangciroF,
(' ('f'IJ! l' tla s (ie a t.test a dos I11edic os.
'rFi.A~rrAl\1EN'rO ESPECll"ICO
CON'1'HA .AS
DYSENTERIAS AGUDAS OU CHRONIOAS
PR,ODUZIDAS POR AMEBAS, (HARDIAS E
OUTROS PROTOZOARIOS INTESTINABS.
EFFEITORAPIDO NAS CÓLIOAS E puxas
NENHUMA TOXIDEZ
!lun ,/ofío AdoJplto, 4/\
INSTITUTO CHIMICO PAULISTA. LTDA.
Ae!ii'Jo thELrapeutieil
observ;:J(;ões
Producto formula rios J)1':'.\"'. Pe"kult e A. Prndo J ehdcs das "pc
r/i e;;; de Bobnicitl\Icdica l'Pnrasitologi;) no Tmditnto Hut.nntlHI
TNF'EC'ç'õES, F'EH:\fENT.\('ÜES c
INTOXICA ÇõES INTESTINA 1':8
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